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平成９年１２月号      
            発行者 水田記念図書館 
  
☆ 日経テレコンと日経ＣＤ－ＲＯＭ版    
講習会同時開催！ 
日時：１２月８日（月）～ １２日（金） 
























期限：1998 01 3１ がでたらその図書は貸出中で、返却
予定日は1998年1月31日ということです。書架に行っ




























  返却日は１月３１日 (土)まで。 
☆ 年末年始の開館のお知らせ 
  ＊２０日（土）～２６日（金） 
      開館時間は９：３０～１６：３０ 
  ＊２７日（土）～１月７日（水）休館 
  ＊１月８日（木）からの開館時間は 
       ９：１０～１７：４５です。 
       （ちょっと早くなりました） 
